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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.LTK02 Senin 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 
Senin 
8 Mar 2021 
Pendahuluan Praktikum Mikrobiologi 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
2 
Senin 
15 Mar 2021 
Pengenalan Alat dan Sterilisasi 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
3 
Senin 
22 Mar 2021 
Medium Pertumbuhan Mikroorganisme 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
4 
Senin 
29 Mar 2021 
Isolasi Mikroorganisme 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
5 
Senin 
5 Apr 2021 
Perhitungan Angka Kuman 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
6 
Senin 
19 Apr 2021 Pewarnaan Bakteri 21 
Narya Wijaya ELLY WARDANI 
7 
Selasa 
27 Apr 2021 Ujian Tengah Semester 21 




Morfologi kapang dan khamir 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
: 04015094 - Prakt. Mikrobiologi Farmasi 
: D1 
 
Jadwal Kuliah R.LTK02 Senin 10:31-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Senin 
31 Mei 2021 
Uji Kadar Hambat Minimal Antibiotika 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
10 
Senin 
07 Jun 2021 
Uji Resistensi Antibiotika 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
11 
Jumat 
11 Jun 2021 
Uji Koefisien Fenol 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
12 
Senin 
14 Jun 2021 
Uji Koliform Sediaan Cair 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
13 
Senin 
21 Jun 2021 
Uji Salmonella 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
14 
Senin 
28 Jun 2021 
Uji Sterilitas Sediaan Farmasi 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
15 
Senin 
5 Jul 2021 
Fermentasi 21 Narya Wijaya ELLY WARDANI 
16 
Rabu 
14 Jul 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015094 - Prakt. Mikrobiologi Farmasi 
: D1 
Dosen : ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 27 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 07 Jun 2021 11 Jun 2021 14 Jun 2021 21 Jun 2021 28 Jun 2021 5 Jul 2021 14 Jul 2021 
1 1604015092 ADE AHMAD FAISAL HABIB X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 
2 1804015047 FIRA MEIDINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 2004015009 SHELY AWALIYAH HIQMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 2004015033 NARYA WIJAYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 2004015039 DITA NUR RIAYANINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 
9 2004015067 SUCI LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 2004015075 SELFIA REGITA CAHYA NINGRUM X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 
11 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 2004015149 NABILLA RIZKI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 2004015150 ALYA NOVIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 2004015172 VADIYAH ARILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 2004015182 FITRATUL AKIDAH X X X X X X X X X X X X X X X X 0 0 
17 2004015198 MUHAMAD RUSDI HAMKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 2004015213 FITRI YUNIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 2004015218 CAHYA KOMALA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 
100 
Jumlah hadir : 21.00 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  
 



























ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1604015092 ADE AHMAD FAISAL HABIB  0 0  0 0 E 0.00
 2 1804015047 FIRA MEIDINA  46 83  54 100 C 63.85
 3 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING  58 83  68 100 B 72.45
 4 2004015009 SHELY AWALIYAH HIQMAH  60 83  66 100 B 72.15
 5 2004015031 SYIFA SALWA SANTOSO  50 83  76 100 B 73.65
 6 2004015033 NARYA WIJAYA  68 83  68 100 B 74.95
 7 2004015039 DITA NUR RIAYANINGRUM  60 86  84 100 A 80.10
 8 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI  0 0  0 0 E 0.00
 9 2004015067 SUCI LESTARI  34 83  56 100 C 61.65
 10 2004015075 SELFIA REGITA CAHYA NINGRUM  0 0  0 0 E 0.00
 11 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI  58 83  66 100 B 71.65
 12 2004015149 NABILLA RIZKI  48 83  66 100 B 69.15
 13 2004015150 ALYA NOVIANTI  58 83  74 100 B 74.85
 14 2004015164 EKA ELVIRA MAR'ATUS SHOLECHAH  68 83  60 100 B 71.75
 15 2004015172 VADIYAH ARILLAH  64 83  70 100 B 74.75
 16 2004015182 FITRATUL AKIDAH  0 0  0 0 E 0.00
 17 2004015198 MUHAMAD RUSDI HAMKA  42 74  70 100 C 67.00
 18 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA  54 86  88 100 A 80.20
 19 2004015213 FITRI YUNIANTI  32 85  42 100 C 56.05
 20 2004015218 CAHYA KOMALA  42 83  60 100 C 65.25
 21 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD  62 83  64 100 B 71.85
ELLY WARDANI, S.Si., Apt., M.Farm
Ttd
